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JUEVES, 12 DE AGOSTO DE 1976 
NÚM. 183 
No se publica domingos ni dia» festivos 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado* con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mi O Í P D M B P I O Y U I le teto 
Mcio B n i a M ) de Molos de! Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Santas Martas 
E D I C T O 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones certificadas 
de deudores por los conceptos y ejerci-
cios que al final se indican, se ha dic-
tado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los art ículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en las ante-
ñores relac. en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor, con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento." 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Teso-
rería de Hacienda en el plazo de ocho 
días hábiles. 2.° Reclamación econó 
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los art ícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del * Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como se Justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el art ícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios dé la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car-
ios Pinilla, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirt iéndole que de no 
hacerlo ásí se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para qué 
en el plazo de ocho días, si no há 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expedienté, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente por el Recauda-
dor, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General dé 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe; de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
felicitas Aláez San tamar ía 
Albaerta Alvarez GiL 
^fttiliano Barrera Prieto 
^ ida l Barrera Prieto 
^regorio Bermejo Reguera 
^ustaquio Cancelo Campo 
^regorio Cancelo Marcos 
^emesio Cancelo Marcos 
JJicolasa Cañón Cisneros 
Honorio Castro González ' 
Jjancisco Castro Panera 













1973 a l 74 
Conceptos Domicilios 







































Hermenegildo Conde Mart ínez 
Cándida Diez Agúndez 
Esteban Diez González 
Vicente Fernández Marcos 
Domingo Fidalgo Gordón 
Julio García Fernández 
Rosa González Bermejo 
Ciriaca González Racho 
Bienvenida González Reguera 
Ana González Rodríguez 
Santiago González Santiago 
Isabel Lozano López 
Crescenta Luengo Cañón 
Froilán Mencía Alvarez 
Julia Pastrana García 
Braulio Reguera Ramos 
Alejo Reguera Reguera 
Ananías Reguera Reguera 
A. Reguera Santamarta y 11 
Isidoro Rodríguez Bermejo 
Genaro Rodríguez Caballero 
María Rodríguez González 
Carlos Rodríguez Pastrana 
Clemente Rodríguez Santamarta 
Jacinto Sandoval Fernández 
Hipólito Sandoval González 
E l mismo 
Tomasa Sandoval González 
Guillermo Santamarta Castro 
E l m'ismo 
Eulalia Santamarta Delgado 
Aurora Santamarta García 
Felicísimo Santamarta Santamarta 
Luis Díaz Cuadrado 
Albina Rodríguez Luengos 
Vicenta Cancelo Rodríguez 
Generosa Martínez Luengos 
Catalina Martínez Rodríguez 
Beatriz Aláez Santamarta 
Lupicinio Alvarez Martínez 
Hermenegildo Conde Mart ínez 
Ofe Santamarta Santamarta 
Lucio Valle Rozas 
Jesús Barrera Lozano 
Demetria Castro 
Restituto García Lozano 
Julio González Rodríguez 
Luis Pastrana Flórez 
Restituto Baños Cisneros 
Fio Santamarta Santamarta 
Obispado León 
Elias García Muñiz 











1974 al 75 




1973 al 75 







1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 








1974 al 75 
1975 
1975 










1974 a l 75 
Conceptos 


























S. S. Agraria 
Idem 
Rústica 














































































AYUNTAMIENTO D E V I L L A N U E V A D E L A S MANZANAS 
Victorina Alonso Marcos 
Manuel Aller Lorenre 
Felipe Andrés Jabares 
Josefa Barreales Fernández 
Hrds. de Esteban Barreñada 
Marcial Benavides Cascallana 
María Blanco Marcos 
Macario Blanco Pérez 
Felicitas Fresno Alonso 
Cándida García Andrés 
La misma 
Ezequiel García García 
Bernardina García Morala 
Felicidad García Morala 
Vicente García Morala 
Demetrio González Amo 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 




1974 al 75 









































































































Sujeto pasivo Ejercicios Conceptos Domicilio 
Importe 
principal 
jVüaximiano González González 
pedro Marban J iménez 
•plore Martínez Barreales 
Vicente Mart ínez Vega 
Aquilino Morala Muñoz 
fiaría Morala Muñoz 
Leonardo Muñoz Alvarez 
Restituto Pastrana Pérez 
Agustín Pérez Llamazares 
Urbicio Pérez Marban 
El mismo 
Jesús Redondo Zapico 
Eli Rey Amez 
Villanueva y Rodríguez 
Marina Zapico Pérez 
La misma 
Angel Alvarez Alvarez y 5 
Luz-Divina Fernández García 
Belén Gorostiaga Curieses 
Hermanos Restituto Pastrana 
Pedro Redondo Zapico 
Daniel Romón Rueda 
1973 al 74 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 









1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 


































































AYUNTAMIENTO DE V I L L A F E R 
Antonio Cabelló Mart ínez 
Jacinto Domínguez Pá ramo 
Tomás Fernández Morán 
Sergia González Alonso 
Horino Porra Quiñones 
Ignacio Roca Togores Tordes 
Ignacio Roca T.-Tordesillas 
Sabina Sánchez Fernández 
Eduardo Vega Herrero 
Víctoriana González Fernández 






1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 a l 75 
1973 al 75 

































AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA 
Emilio Amez Martínez 
María Amez Navarro 
Teresa Astorga Cordero 
Josefa Cadena Navarro 
M,a Cruz Cadenas Navarro 
Evaristo Cadenas Navarro 
Matías Carnero Guerrero 
El 
mismo 
Luis Casado Pascual 
Laurentino Castro Alonso 
Ascensión Fernández Alonso 
Francisco Fernández Alonso 
Pedro Fernández Cadenas 
Luciano Fernández Huerga 
El mismo 
francisco Gallego Gallego 
Amand González Fernández 
Josefa González Llanes 
Plácido González Pozuelo 
Pedro Gorgojo Castro y 1 
Castor Hidalgo Hidalgo 
Aurea Huerga Fernández 
JJatalio Huerga Hidalgo 
Pedro Huerga Marban 
J^abel Huerga Mart ínez 
^egorio Huerga Paramio 
francisco Huerga Rodríguez 
jjjoisés León Andrés 
^faría Lorenzana Aridrés 




1973 al 75 
1973 al 75 






1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 a l 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 































































































Faustina Llanes Bon 
Lorenzo Mart ínez Martínez 
Saturio Mart ínez Muñiz 
Melchor Muñiz Villamandos 
Manuel Rodríguez Alonso 
Eladio Pérez Rodríguez 
Antonio Rodríguez Rodríguez 
Angela Salagre Rodríguez 
Leand Villamandos Amez Y 
Cipriano Villamandos Huerga 
Cipriano Villamandos Muñiz 
Clotilde Villamandos Rodríguez 
La misma 
Carmen Zotes Diez y otro 
'Romualda Zotes González 
Luis Casado Pascual 
Clodoaldo Hidalgo Redondo ' 
Faustina Llanes Bon • 
Cipriano Villamandos Muñiz 
Laureano González Ovejero 
Ejercicios 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 74 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 ál 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 





1974 al 75 
Conceptos Domicilios 






























































Valencia de Don Juan, a 5 de abril de 1976,—El Recaudador, Félix Salán Gallego.—V.0 B. 
ció, P., Evaristo Mallo Alvarez. 
El Jefe del Servi-
1976 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que sé in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercieio: 1976. Plazo: 15 días hábiles 
Barrio de la Tercia 
Busdoñgo 
Camplongo 
Cubillas de Arbas • 
Fontún de la Tercia 
Golpejar de la Tercia 
Millaró 
Pendilla 
Peladura de la Tercia 
Rodiezmo 
San Mart ín de la Tercia 
Tonín -
Velil la de la Tercia 
Ventosilla 
Viadangos de Arbas 
Villamanín 
Vilíanueva de la Tercia 3906 
Matallana de Torio (Pueblo) 3916 
Valverde Enrique 3904 
CUENTAS correspondientes al pasado 
ejercicio de 1975.—Plazo: 15 dias 
hábiles. 
Barrio de la Tercia 
Busdoñgo 
Camplongo 
Cubillas de Arbas ; v i 
Fontún de la Tercia 
Golpejar de la Tercia 
Millaró 
Pendilla" 
Peladura de la Tercia 
Rodiezmo 
San Martín de la Tercia 
Tonín 
Velil la de la Tercia 
Ventosilla 
Viadangos de Arbas 
Villamanín 
Vilíanueva de la Tercia » 3906 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Fermín 
Colino Santos, de 18 años de edad, 
soltero, que ú l t imamente estuvo tra-
bajando en "Bar Venecia", de León, 
calle del Comte. Zorita, número 1, y 
cuyo actual paradero se desconoce, 
para que el día diez de septiembre 
próximo; á' las doce horas, compa-
rezca ante este Juzgado Comarcal, al 
objeto de que asista como acusado al 
Juicio de Faltas que contra él se tra-
mita con el número 166 de 1976, sobre 
imprudencia simple en la conducción 
de ciclomotor con resultado de lesio-
nes. 
La Bañeza, 31 de jul io de 1976.— 
E l Secretario, p. s., Vicente Mart ín. 
3871 
Anuncio particular 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de la Presa Bernesga 
Se abre la cobranza de cuotas de 
usuarios, las cuales se efectuarán en 
los días, horas y localidades de la 
Zona regable que se reseñan segui-
damente, pertenecientes al ejercicio 
de .1976. 
Agosto: 
Día 13.—Sariegos, de 9 a 11 
Día 13.—Azadinos, de 11 a 2 
Día 13.—Villabalter, de 3,30 a 5 
Día 13.—San Andrés . Rabanedo, de 
5,30 a 7 tarde 
Día 16.—Grulleros, de 9 a 1 
Día 16.—Torneros, de 2,30 a 4 tarde 
Día 16.—Vilecha, de 4,30 a 7,30 tarde 
Día 17.—Trobajo Cerecedo, de 10 a 12 
Día 17.—Armunia, de 12,30 a 1,30 
Día 17.—Trobajo Camino, de 3 a 6 
tarde. 
Los que no satisfagan las mismas 
en los días y horas indicadas, podrán 
realizarlo —con arreglo a los Regla-
mentos y Ordenanzas de la Comuni-
dad aprobadas por el Ministerio de 
Obras Públicas—, en las oficinas Re-
caudatorias de León y su calle Juan 
de Badajoz, 3, hasta el día 17 de sep-
tiembre sin recargo alguno, pasado 
el cual quedarán incrementadas las 
cuotas con el 20 por 100, y en su día 
con las demoras del 10 por 100 men-
sual establecidas en referidas Orde-
nanzas y Reglamentos. 
Se ruega a los señores Alcaldes, 
Presidentes de las Juntas Vecinales, 
e x p o n g a n el presente haciéndolo 
saber a los contribuyentes, llevado-
res, compradores, herederos, adminis-
tradores, etc., etc., para conocimiento 
y efectos. 
Trobajo del Camino, 3 de agos tó l e 
1976.—José-Luis Nieto Alba. 3908 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAI. 
1976 
